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Περίληψη 
Η διδασκαλία της γλώσσας της Αγίας Γραφής στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής της 
Κινσάσα του Κογκό κατά την τελευταία πενταετία αποτέλεσε μια πρόκληση και ταυτόχρονα 
μια εμπειρία. Η διδακτική πράξη οδήγησε αρχικά σε πειραματικές επιλογές και στη συνέχεια 
στη διαμόρφωση αρχών προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά των φοιτητών αυτών. 
Κοινή συνισταμένη ήταν η συνάντηση της γλωσσικής διδασκαλίας με το γνωστικό 
αντικείμενο των θεολογικών σπουδών και αναγκών, όπως η κατανόηση του ευαγγελικού 
μηνύματος, των θεολογικών εννοιών και όρων, των υμνογραφικών κειμένων που άκουγαν 
και έψαλλαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της λατρείας. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάχτηκε η διδακτική πράξη ήταν η διδακτική μέθοδος CLIL (Content Language Integrated 
Learning) «Ενσωματωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας». Η αξιοποίηση και 
προσαρμογή της μεθόδου αυτής μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός καινοτόμου 
διδακτικού μοντέλου με διπλή στόχευση: αφενός αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία και 
καλλιέργεια και αφετέρου θεολογική γνώση και παιδεία. 
 
Λέξεις κλειδιά: CLIL, γλώσσα Αγίας Γραφής, Θεολογική σχολή Κινσάσας Κογκό, διδακτική 
γλώσσας, γλώσσα και ιεραποστολή 
 
 
1. Εισαγωγή 
Η διδασκαλία της γλώσσας της Αγίας Γραφής στους φοιτητές της Ορθοδόξου 
Θεολογικής Σχολής στην Κινσάσα του Κονγκό αποτέλεσε μια πρόκληση και 
ταυτόχρονα μια πολύτιμη εμπειρία, την οποία θα ήθελα να καταθέσω στο παρόν 
συνέδριο με το ενδιαφέρον θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο». Οι μεγάλες πολιτισμικές, κοινωνικές και 
γλωσσικές διαφορές, οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κουλτούρας, οι κλιματολογικές 
συνθήκες και η άγνωστη σε μας ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων της μακρινής 
ηπείρου, δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και υπαγορεύουν αναπροσαρμογές και αναδιατάξεις στις υπάρχουσες διδακτικές 
προσεγγίσεις από μέρους του διδάσκοντος. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 
προσπάθεια διαμόρφωσης ενός γλωσσικού μαθήματος, στόχος του οποίου είναι να 
βοηθήσει τους φοιτητές με τρόπο ελκυστικό και αποτελεσματικό να προσεγγίσουν 
και να κατανοήσουν τα ελληνικά βιβλικά αλλά και λειτουργικά κείμενα.  
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2. Η Θεολογική Σχολή στην Κινσάσα του Κονγκό και οι φοιτητές της 
Στην καρδιά της Αφρικής, στο Μονγκαφούλε (MontNgafula), μια όμορφη περιοχή 
λίγο έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας της Κινσάσας, 
λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2007 η Θεολογική Σχολή «Άγιος Αθανάσιος ο 
Αθωνίτης» του Ορθόδοξου Πανεπιστημίου του Κονγκό. Η επίσημη γλώσσα είναι η 
Γαλλική, ενώ ομιλούνται παράλληλα οι τοπικές γλώσσες. Οι ηλικίες των φοιτητών 
ποικίλλουν. Οι περισσότεροι είναι μεταξύ των είκοσι και είκοσι πέντε ετών, αλλά 
υπάρχουν και αρκετοί μεγαλύτερων ηλικιών. Ορισμένοι από αυτούς είναι κληρικοί. 
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι αντίστοιχα με αυτά των Θεολογικών Σχολών της 
Ελλάδας και γίνονται εκ του σύνεγγυς, καθώς και εξ αποστάσεως. Επιπλέον, στα 
πρώτα έτη διδάσκονται τα Νέα Ελληνικά, ενώ στα δύο τελευταία έτη στο 
πρόγραμμά τους εντάσσεται η διδασκαλία της ελληνικής βιβλικής και πατερικής 
γλώσσας, προκειμένου να μπορούν οι σπουδαστές να προσεγγίζουν τα κείμενα της 
χριστιανικής γραμματείας. Παράλληλα με τις σπουδές οι φοιτητές βιώνουν την 
κοινοβιακή ορθόδοξη παράδοση με τις εκκλησιαστικές ακολουθίες∙ πολλοί από 
αυτούς είναι καλλίφωνοι και τους αρέσει να ψάλλουν στην εκκλησία.  
 
3. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής 
στην Κινσάσα του Κονγκό  
3.1. Προβληματισμοί 
Όταν πριν από πέντε χρόνια επιχείρησα για πρώτη φορά να διδάξω την ελληνική 
γλώσσα στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής της Κινσάσα του Κονγκό, με στόχο 
να μπορέσουν οι σπουδαστές να κατανοούν αφενός το πρωτότυπο κείμενο του 
ευαγγελίου και αφετέρου τα υμνολογικά κείμενα της Εκκλησίας, βρέθηκα μπροστά 
σε προβλήματα που δεν είχα μέχρι τότε φανταστεί.  
Η εμπειρία μου από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και θεολογικής 
ορολογίας στους ιεροδιδασκάλους της Θράκης ήταν ένα πείραμα γλωσσικής 
διδασκαλίας που είχε προηγηθεί. Στην περίπτωση εκείνη για τη διδασκαλία του 
λεξιλογίου ως πλέον αποδοτική αποδείχτηκε η αξιοποίηση των σημασιολογικών 
χαρτών (semantic maps): η προς επεξεργασία και εκμάθηση λέξη τοποθετείται στο 
κέντρο ενός διαγράμματος, με γραμμές να την συνδέουν με άλλες σχετικές ή 
επεξηγηματικές λέξεις. Όσον αφορά τις έννοιες, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν 
δομικά στοιχεία της σκέψης, ως προσφορότερη μέθοδος απεδείχθη η γνωστή ως 
διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο (content based instruction). 
Βασικός άξονας αυτού του διδακτικού μοντέλου είναι η αρχή ότι το γλωσσικό 
μάθημα διδάσκεται με τη βοήθεια των άλλων γνωσιακών αντικειμένων, τα οποία 
χρησιμεύουν ως «όχημα» για τη γλωσσική διδασκαλία. Εν προκειμένω, το όχημα 
ήταν το μάθημα των Θρησκευτικών. Η εκμάθηση της έννοιας έγινε με στρατηγικές 
κατασκευής εννοιών, όπως η σύγκριση των θετικών προτύπων και της 
αντιπαράθεσής τους με τα αρνητικά, και η χρήση παραδειγμάτων που βοηθούν να 
περάσουμε στην επίγνωση εναλλακτικών οπτικών και στην ανεκτικότητα απέναντι 
πρώτα στο διφορούμενο και μετά στο διαφορετικό.  
Στην περίπτωση των ιεροδιδασκάλων της Θράκης οι μέθοδοι αυτές είχαν 
αποδώσει, γιατί οι μαθητές γνώριζαν από τη δική τους θρησκεία και το δικό τους 
πολιτισμικό φορτίο αντίστοιχες έννοιες και όρους (όπως προσευχή, ελεημοσύνη, 
ευσπλαχνία, αμαρτία, προσκύνημα κλπ). Στην περίπτωση των φοιτητών του Κονγκό 
απεδείχθη ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν ήταν αρκετή. Για τους φοιτητές ήταν 
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εντελώς άγνωστες όχι μόνο βασικές θεολογικές έννοιες και όροι, αλλά και βασικές 
καθημερινές και πολιτισμικές έννοιες. Έπρεπε, επομένως, να αναζητηθεί μια άλλη 
προσέγγιση. 
 
3.2 Διδακτικές δοκιμές  
Ας υποθέσουμε πως έχουμε να διδάξουμε μια πολύ απλή πρόταση: 
- Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. 
Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Πώς θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε τις λέξεις 
«άμπελος» και «κλήματα» σε κάποιους που δεν έχουν δει ποτέ και δεν γνωρίζουν τι 
είναι το αμπέλι; Με την ίδια λογική, πώς θα εξηγήσουμε τις λέξεις «οίνος» και 
«άρτος»; Αρχικά στην κυριολεξία και μετά στο θεολογικό τους περιεχόμενο. 
Αντιμετωπίζουμε, δηλαδή, το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα στη μετάφραση 
της Αγίας Γραφής σε πολιτισμούς τελείως διαφορετικούς και σε γλώσσες τελείως 
διαφορετικές ως δομή από τις ινδοευρωπαϊκές. Στην περίπτωση αυτή εκείνο που 
απαιτείται είναι η απόδοση των νοημάτων του Ευαγγελίου. Πρέπει να ξεπεράσουμε 
τις δυσκολίες, όσον αφορά τις πολιτισμικές διαφορές, με αντιστοιχίες και 
συσχετισμούς και τις δυσκολίες από την έλλειψη λέξεων που θα απέδιδαν τις έννοιες 
της χριστιανικής διδασκαλίας -ιδίως σε δογματικό επίπεδο- με τη χρήση 
περιφραστικών δηλώσεων και με τη δημιουργία νεολογισμών, όσο το δυνατόν με 
μεγαλύτερη ετυμολογική διαφάνεια.  
Έτσι γίνεται αμέσως φανερό ότι εν προκειμένω απαιτείται μια αναμόρφωση 
της δομής και του περιεχομένου του γλωσσικού μαθήματος. Τα ερωτήματα που 
προέκυψαν ήταν: Τι πρέπει να διδάξω και πώς; Τι μπορώ να αξιοποιήσω από τις 
υπάρχουσες γνωστές παραστάσεις και τα ακούσματά τους και τι είναι αυτό που θα 
προκαλέσει το ενδιαφέρον τους; Χάρη στη συμμετοχή τους στη λειτουργική πράξη 
οι φοιτητές ακούν καθημερινά και γνωρίζουν από μνήμης σύντομες φράσεις και 
ύμνους (όπως το «Κύριε ελέησον», το «Δι΄ ευχών», το «Πάτερ ημών», τα απολυτίκια 
των αγίων, τα υμνολογικά κείμενα των μεγάλων εορτών), έστω και αν δεν 
κατανοούν πλήρως το περιεχόμενό τους. Επίσης, άκουγαν κάθε Κυριακή το 
ευαγγελικό ανάγνωσμα, το περιεχόμενο του οποίου καταλάβαιναν καλύτερα χάρη 
στο κήρυγμα, το οποίο συνήθως ακολουθούσε στη γλώσσα τους. 
Μια σημαντική επιπλέον παράμετρος ήταν η επικαιροποίηση του μαθήματος. 
Οι φοιτητές είχαν άμεσα ακούσματα, τα οποία μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
προκειμένου να ενισχυθεί η μάθηση στηριζόμενη στην αρχή της ανάκλησης της 
μνήμης. Επομένως, θα ήταν σκόπιμο να αναπροσαρμοστεί η γλωσσική διδασκαλία 
και να ακολουθηθεί όχι η καθιερωμένη πορεία της γραμματικής και του 
συντακτικού, αλλά η προσέγγιση και ανάλυση κειμένων που προέρχονταν από τον 
λειτουργικό και εορταστικό κύκλο της εβδομάδος ή και της ημέρας του μαθήματος. 
Βασική παράμετρος στον προγραμματισμό της ύλης και στην επιλογή της 
διδακτικής μεθόδου ήταν και το γεγονός ότι στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας 
ήταν η κατανόηση του πρωτότυπου κειμένου και η θεολογική ανάλυση όρων και 
φράσεων. Το περιεχόμενο, το μήνυμα ήταν εκείνο που ενδιέφερε και εκεί έπρεπε να 
επικεντρώσουμε τη διδασκαλία. 
Η διδακτική πράξη οδήγησε αρχικά σε πειραματικές επιλογές και στη συνέχεια 
στη διαμόρφωση αρχών προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά των φοιτητών: 
προηγούνταν η ανάλυση του περιεχομένου, το θεολογικό μήνυμα, πληροφορίες για 
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τα πρόσωπα και την ιστορία. Έτσι είχαμε κερδίσει το ενδιαφέρον των φοιτητών, για 
να ακολουθήσει η διδασκαλία του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού.  
 
4. Η συνάντηση του γλωσσικού μαθήματος με τις θεολογικές σπουδές 
Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν ομάδες κειμένων στα οποία εντάχθηκε σε 
δεύτερο επίπεδο η γλωσσική ανάλυση. Κοινή συνισταμένη ήταν η συνάντηση της 
γλωσσικής διδασκαλίας με το γνωστικό αντικείμενο των θεολογικών σπουδών και 
αναγκών, όπως η κατανόηση του ευαγγελικού μηνύματος, των θεολογικών εννοιών 
και όρων, των υμνογραφικών κειμένων που άκουγαν και έψαλλαν οι φοιτητές κατά 
τη διάρκεια της λατρείας. Απευθυνόμασταν σε μια τάξη-κοινότητα, της οποίας 
κοινός παρονομαστής και ζητούμενο ήταν η θεολογική γνώση. Ακολουθούν 
ορισμένα παραδείγματα αξιοποίησης του περιεχομένου στη διδασκαλία της 
γλώσσας. 
 Ένα παράδειγμα αποτελεί η γλωσσική προσέγγιση του Τρισάγιου Ύμνου 
«Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιοςἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς» μέσω του μαθήματος 
της Δογματικής. Αυτή η απλή πρόταση, που ακούγεται τόσο συχνά στη λατρεία, 
μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα γλωσσικής και ταυτόχρονα δογματικής 
διδασκαλίας. Ως αφόρμηση μπορούν να αξιοποιηθούν παράλληλες φράσεις, όπως 
Κύριε Ἰησού Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν, και περιφράσεις, όπως Αγία Γραφή, 
Άγιοι Τόποι, Άγια Νύχτα, Άγιος Τάφος, τα Άγια των Αγίων. Στη συνέχεια, για την 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος μπορεί να προηγηθεί μια αναφορά στα 
πραγματολογικά δεδομένα, δηλαδή στην προέλευση και την ιστορία του ύμνου, και 
να ακολουθήσει, σε δεύτερο επίπεδο, η τριαδολογική ερμηνεία, με την τριπλή 
αναφορά του επιθέτου «άγιος». 
Στο μέρος της γλωσσικής διδασκαλίας, η φράση προσφέρεται για τη 
διδασκαλία του επιθέτου, της προσωπικής αντωνυμίας και του ρηματικού τύπου 
ἐλέησον. Στη γλωσσική προσέγγιση αξιοποιήθηκε και η φράση Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, 
ἡ τεκοῦσα τῶν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον, επίσης γνωστή από τα ακούσματα 
των φοιτητών.  
 Ενδιαφέρουσα διδακτική ενότητα είναι τα απολυτίκια των αγίων, των 
οποίων οι φοιτητές φέρουν το όνομα. Τα κείμενα αυτά προσφέρονται ιδιαίτερα 
λόγω του ότι περιέχουν συνοπτικά και συνήθως με παρουσία επιθετικών 
χαρακτηρισμών την υπόθεση της τελούμενης εορτής. Επίσης, κάθε φοιτητής μπορεί 
να συνδέσει το απολυτίκιο του φερώνυμου αγίου με το πρόσωπό του. 
Με τη βοήθεια μιας μετάφρασης και ενός λεξιλογίου που συνόδευε το 
πρωτότυπο κείμενο ο κάθε φοιτητής κλήθηκε να αναγνωρίσει τα μέρη του λόγου 
και να αποδώσει το νόημα και το περιεχόμενο της γιορτής του φερώνυμου αγίου. 
 Μια τρίτη ενδιαφέρουσα διδακτική ενότητα ήταν η επεξεργασία από κοινού 
δύο τροπαρίων, του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχη Αλεξανδρείας και βασικού 
υπέρμαχου της Ορθοδοξίας εναντίον του Αρείου (295 - 373), και του Αγίου 
Αθανασίου του Αθωνίτη (γεννήθηκε γύρω στο 930 μ.Χ. στην Τραπεζούντα), που είναι 
ο προστάτης της Σχολής της Κινσάσας και ο οποίος θεωρείται ο θεμελιωτής του 
μοναχισμού στο Άγιο Όρος (βλ. Πίνακας 1). Δεδομένου ότι η μνήμη του Αγίου 
Αθανασίου Αθωνίτη εορτάζεται στις 5 Ιουλίου, δηλαδή σε περίοδο διακοπών, 
επιλέξαμε να διδάξουμε την ενότητα τον Ιανουάριο, την περίοδο της μνήμης του 
Αγίου Αθανασίου (18 Ιανουαρίου).  
Η γλωσσική διδασκαλία στην περίπτωση αυτή συνδυάστηκε με το μάθημα της 
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Εκκλησιαστικής Ιστορίας, της Πατρολογίας, της Αγιολογίας και της Δογματικής. Στην 
ενότητα αξιοποιήθηκε και εικονογραφικό υλικό αλλά και ηχητικό. Με τον τρόπο 
αυτό η διδασκαλία απέκτησε πολυτροπικό χαρακτήρα, αλλά παράλληλα επίκαιρο 
και βιωματικό, αφού ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης είναι ο άγιος προστάτης της Σχολής 
στην Κινσάσα. 
 
Πίνακας 1. Τροπάρια του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχη Αλεξανδρείας, και 
του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη.  
Μέγας Αθανάσιος Αθανάσιος Αθωνίτης 
Στύλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις 
δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν 
Ἐκκλησίαν, Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ 
γὰρ Πατρὶ τὸν Ὑιόν ὁμοούσιον 
ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον· 
Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τὸν Θεόν 
ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα 
ἔλεος. 
Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν σου κατεπλάγησαν 
Ἀγγέλων τάγματα, πῶς μετὰ σώματος πρὸς 
ἀοράτους συμπλοκὰ ςἐχώρησας, πανεύφημε, 
καὶ κατετραυμάτισας τῶν δαιμόνων τὰς 
φάλαγγας· ὅθεν, Ἀθανάσιε, ὁ Χριστὸς σὲ 
ἠμείψατο πλουσίαις δωρεαῖς· διό, Πάτερ, 
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 
 
 Για τη γλωσσική προσέγγιση του απολυτικίου των Χριστουγέννων 
μελετήθηκε μια ομάδα κειμένων (βλ. Πίνακας 2) την οποία συγκροτούσαν το 
απολυτίκιο των Χριστουγέννων (βλ. Κείμενο 1), το απολυτίκιο της Γεννήσεως της 
Θεοτόκου (βλ. Κείμενο 2) και δύο αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (βλ. Κείμενο 
3), ενώ αξιοποιήθηκε και το απολυτίκιο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου (βλ. 
Κείμενο 4). 
Από άποψη περιεχομένου η γέννηση της Θεοτόκου, ως προμήνυμα χαράς, 
συνδέθηκε με το γεγονός της ενανθρώπησης του Χριστού. Παράλληλα, η συχνή 
παρουσία λέξεων που δηλώνουν το φως και η ταύτιση του Χριστού με το φως, τον 
ήλιο και την ανατολή συνδέθηκαν με τη φράση του ευαγγελίου, όπου ο Χριστός 
χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως το φως του κόσμου: Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
(Ιω. 8, 12), και προσθέτει στη συνέχεια ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς (Ιω. 8, 12). Ο χαρακτηρισμός ὁ ἥλιος τῆς 
δικαιοσύνης, που απαντά και σε απολυτίκια των δύο εορτών, έδωσε την αφορμή 
για την παραπομπή στην προϋπάρχουσα ειδωλολατρική εορτή προς τιμήν του 
ειδωλολατρικού θεού Ήλιου και την αντικατάστασή της με τη χριστιανική εορτή και 
τη γέννηση του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης, του αληθινού φωτός, του Χριστού, 
που οδηγεί στη γνώση του αληθινού θεού. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 
πραγματολογικά στοιχεία που αφορούν το απολυτίκιο και την καθιέρωση της 
ημερομηνίας εορτασμού. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία στο πλαίσιο ενός 
γλωσσικού βασικά μαθήματος να πληροφορηθούν ότι η ανατολική Εκκλησία 
εορτάζει το ιστορικό γεγονός της σαρκώσεως του Θεού Λόγου από το έτος 376 μ.Χ. 
την 25η Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία οι ειδωλολάτρες εόρταζαν τον θεό Ήλιο, 
εξ αφορμής του χειμερινού ηλιοστασίου. 
Από άποψη γλωσσικής διδασκαλίας οι λεξιλογικές και εκφραστικές ομοιότητες 
των δύο πρώτων κειμένων έδωσαν την αφόρμηση για γλωσσικές ασκήσεις 
αντιστοίχισης, ενώ η αντίθετη έννοια του σκότους αξιοποιήθηκε γλωσσικά με την 
εύρεση συνώνυμων και αντίθετων λέξεων, με την κυριολεκτική και μεταφορική 
σημασία (φως-σκότος, αλήθεια-ψεύδος/αμαρτία, ανατολή-δύση, γνώση-άγνοια, 
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ζωή-θάνατος κλπ.). 
Προκειμένου, τέλος, να εντάξουμε στο πλαίσιο του μαθήματος και το πνεύμα 
της ιεραποστολής, κλείνοντας το μάθημα αξιοποιήσαμε τις λεξιλογικές ομοιότητες 
και από το απολυτίκιο των ιεραποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, οι οποίοι ως 
ἀστέρες φαεινοί διέδωσαν με το κήρυγμά τους στον κόσμο τὸ φῶς της νέας 
θρησκείας. 
 
Πίνακας 2. Ομάδα Κειμένων προς μελέτη 
Κείμενο 1  
Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,  
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ το φῶς το τῆς γνώσεως·  
ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες 
ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο 
Σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,  
καὶ Σέ γινώσκειν, ἐξὕψους ἀνατολήν· Κύριε, δόξα σοι.  
Κείμενο 2 
Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ·ἐκ σοῦ γάρ ἀνέτειλεν 
ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεός ἡμῶν· καὶ λύσας τὴν κατάραν ἔδωκε τὴν 
εὐλογίαν·καὶ καταργήσας τὸν θάνατον ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον 
Κείμενο 3 
Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου (Ιω. 8, 12) 
ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς (Ιω. 
8, 12) 
Κείμενο 4 
Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐπιδειξάμενοι ἐπὶ τὰς χώρας τῶν Σλάβων Εὐαγγελίου τὸ 
φῶς διηυγάσατε λαμπρῶς θείῳ κηρύγματι, Θεσσαλονίκης οἱ βλαστοὶ καὶ ἀστέρες 
φαεινοί, Μεθόδιε σὺν Κυρίλλῳ, αὐτάδελφοι θεηγόροι, Ἐκκλησιῶν ἡ σεμνοπρέπεια. 
 
5. Αναζητήσεις στη θεωρία της διδακτικής της γλώσσας και θεολογικών 
εννοιών  
5.1. Το θεωρητικό πλαίσιο 
Η αναζήτηση στα δεδομένα της σύγχρονης διδακτικής της γλώσσας μας οδήγησε 
στο θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής μεθόδου «Ενσωματωμένη Εκμάθηση 
Περιεχομένου και Γλώσσας» (CLIL-Content Language Integrated Learning), που 
κρίναμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη που εφαρμόσαμε.  
Ο όρος Ενσωματωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL) 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1994. Είναι μία συνδυαστική προσέγγιση για 
τη διδασκαλία μιας δεύτερης γενικά γλώσσας, που στοχεύει να καλύψει ανάγκες της 
σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ειδικότερα, στο γλωσσικό μάθημα 
αξιοποιούνται κείμενα από τα γνωστικά αντικείμενα για την ανάπτυξη γλωσσικών 
και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενώ αντίστοιχα στα γνωστικά αντικείμενα 
περιλαμβάνονται και γλωσσικοί στόχοι, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η κατάκτηση 
επιστημονικών εννοιών ταυτόχρονα με τη γλωσσική καλλιέργεια. Αυτό σημαίνει ότι 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας υπάρχουν δύο κύριες ομάδες στόχων: η μία 
ομάδα σχετίζεται με την απόκτηση γνώσεων στο συγκεκριμένο μάθημα, θέμα ή 
γνωσιολογικό πεδίο (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία, Βιολογία, Μουσική κλπ.) και η άλλη 
ομάδα σχετίζεται με την απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση πτυχών μιας ξένης 
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γλώσσας (π.χ. γραμματικής, λεξιλογίου, δεξιότητας ομιλίας, γραφής και δεξιότητας 
κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου). Γι’ αυτό και η προσέγγιση CLIL συχνά 
ονομάζεται και διδασκαλία με διπλή εστίαση (dual-focused teaching).  
Γενικά η προσέγγιση CLIL δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ώστε μην εστιάζουμε 
τόσο στα στοιχεία της γλώσσας, αλλά περισσότερο στο περιεχόμενο του κειμένου 
και το θέμα για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε. Θεωρούμε ότι αυτή η στόχευση της 
εν λόγω διδακτικής μεθόδου είναι εκείνη που πρωτίστως πρέπει να αξιοποιηθεί 
διδάσκοντας τη γλώσσα της Αγίας Γραφής στους φοιτητές της μακρινής Κινσάσας. 
Στην προκειμένη περίπτωση, πέραν της γλωσσικής ανάλυσης, το σημαντικότερο 
είναι η επικοινωνία και η μετάδοση του μηνύματος, το οποίο καλούνται στη 
συνέχεια, στο πλαίσιο της ιεραποστολής, να μεταδώσουν οι ίδιοι στη χώρα τους. 
 
5.2. Η μέθοδος CLIL και η σύνδεσή της με τη διδασκαλία της ελληνικής βιβλικής 
γλώσσας 
Η μέθοδος CLIL έχει προσελκύσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία εντοπίζονται πολλές σχετικές μελέτες. Στην ελληνική βιβλιογραφία 
υπάρχουν ευάριθμες μελέτες σχετικά με τη μέθοδο αυτή και παραδείγματα 
σύνδεσης της γλωσσικής διδασκαλίας με διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως η 
Ιστορία, η Βιολογία, η Γεωγραφία κ.ά. Ωστόσο, δεν εντοπίσαμε καμία αναφορά στη 
σύνδεση της μεθόδου με το μάθημα των Θρησκευτικών και με τη θεολογική γνώση. 
Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, εκτιμούμε ότι ο τρόπος διδακτικής 
προσέγγισης της γλώσσας της Αγίας Γραφής, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από 
την εμπειρία μας με τους φοιτητές του Κονγκό, αποτελεί μια χαρακτηριστικά 
αντιπροσωπευτική περίπτωση ιδανικής και αποτελεσματικής εφαρμογής της 
μεθόδου.  
- Ένας βασικός λόγος είναι ότι η ελληνική γλώσσα έχει συνδεθεί με έναν 
μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο με τη χριστιανική διδασκαλία. Είναι η 
πρωτότυπη γλώσσα στην οποία καταγράφηκε το ευαγγελικό μήνυμα, αλλά 
και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάδοση του χριστιανικού 
μηνύματος στην οικουμένη από τους αποστόλους.  
- Επιπλέον, είναι η γλώσσα στην οποία διατυπώθηκαν οι βασικοί θεολογικοί 
όροι που διασφαλίζουν την ορθότητα του δόγματος. Δεν είναι δυνατόν να 
διδάξει κάποιος δογματική σε οποιαδήποτε γλώσσα, παρά μόνο αφού 
προηγηθεί η κατανόηση βασικών ελληνικών θεολογικών όρων, όπως οὐσία, 
ὑπόστασις, πρόσωπον, τριάς, παρθένος, θεάνθρωπος. Η διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας στους φοιτητές μιας ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής, 
όπως αυτή της Κινσάσας, η οποία βρίσκεται σε μια περιοχή με έντονη 
ιεραποστολική δράση άλλων δογμάτων και θρησκειών, καλείται να 
υπηρετήσει την ακριβή θεολογική γνώση.  
- Εκείνο που επίσης ενδιαφέρει στην περίπτωση των φοιτητών του Κονγκό 
είναι ο ευαγγελισμός, η μετάδοση του θεολογικού λόγου, η ενίσχυση της 
πίστης και η στήριξη του ιεραποστολικού έργου. Διδάσκοντας την Αγία 
Γραφή από το πρωτότυπο στους φοιτητές της μακρινής Αφρικής εκείνο που 
προέχει είναι να μεταστρέψει κανείς τη γλώσσα σε μια γλώσσα επικοινωνίας 
και βιώματος-μηνύματος, εν προκειμένω θεολογικού, συνυπολογίζοντας την 
πολιτισμική διαφορετικότητα, αλλά και το ιεραποστολικό πνεύμα που πρέπει 
να εμπνεύσει το μάθημα αυτό στους φοιτητές της μακρινής ηπείρου που με 
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ορθάνοιχτα μάτια ανακαλύπτουν κάθε μέρα κάτι πρωτόγνωρο, μια νέα 
θρησκεία. 
 
6. Επιλογικά 
Εκτιμούμε ότι ακριβώς αυτή είναι η προσφορά της εφαρμογής της μεθόδου CLIL 
στην περίπτωση της διδασκαλίας της βιβλικής γλώσσας στη Θεολογική Σχολή της 
Κινσάσα. Πέρα από τη συνδυασμένη στόχευση γλωσσικής διδασκαλίας και ενός 
δεύτερου γνωστικού αντικειμένου, κάτι που ως ένα βαθμό υπηρετεί και το μοντέλο 
«διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο» (content based instruction), 
εκείνο που προστίθεται είναι η καλλιέργεια της επικοινωνιακής και βιωματικής 
διάστασης. Εν προκειμένω, το θεολογικό περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου 
αφενός και ο ειδικός σύνδεσμος της ελληνικής γλώσσας με το μήνυμα του 
ευαγγελίου αφετέρου καθιστούν τη μέθοδο CLIL ιδανική για τη διδασκαλία της 
βιβλικής γλώσσας. Γιατί η διδασκαλία της βιβλικής γλώσσας δεν είναι αυτοσκοπός, 
δεν αποσκοπεί δηλαδή στη γνώση της ίδιας της γλώσσας, αλλά αποτελεί ένα 
εργαλείο για την επίτευξη ενός σκοπού, που είναι η κατανόηση και διάδοση του 
χριστιανικού μηνύματος.  
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η αξιοποίηση και προσαρμογή της 
νέας αυτής διδακτικής μεθόδου γενικότερα στη γλωσσική διδασκαλία θεολογικών 
κειμένων σε ένα πολυπολιτισμικό και διαθρησκειακό περιβάλλον μπορεί να συμβάλει 
στη διαμόρφωση ενός καινοτόμου διδακτικού μοντέλου με διπλή στόχευση: αφενός 
την αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία και καλλιέργεια της ελληνικής βιβλικής 
και γενικότερα θεολογικής γλώσσας με στόχο τη δυνατότητα προσέγγισης των 
θεολογικών κειμένων και κατανόησης της θεολογικής ορολογίας και αφετέρου την 
ουσιαστική θεολογική γνώση, την παιδεία και την επικοινωνία αλλά και την 
ιεραποστολική συνείδηση. 
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